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 ABSTRAK 
 
 
HANDRIYAS PUTRA (04193066), Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsional di 
Inspektorat Kota Solok, Skripsi, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2011. 
Sejalan dengan prinsip good governance yang menjadi visi pemerintah Kota 
Solok bahwasanya peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Instansi intern 
seperti Inspektorat Daerah dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di 
era desentralisasi pemerintahan sangat penting sekali. Karena desentralisasi 
tersebut telah memberikan peluang yang besar melalui otonomi daerah kepada 
setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan berbagai strategi 
sesuai potensi masing-masing. Namun masih banyaknya tindakan penyelewengan 
pemerintahan di daerah mengasumsikan bahwa ternyata peran pengawasan 
internal itu tidak berjalan optimal. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk 
melihat pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Kota Solok. 
Masalah ini dibatasi pada pelaksanaan pengawasan fungsional dan pelaksanaan 
norma pengawasan. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan 
fungsi pengawasan fungsional di Inspektorat Kota Solok telah berjalan optimal. 
Penelitian ini menggunakan teori pengawasan, pengawasan internal, konsep 
operasional pengawasan fungsional, dan norma pengawasan. Tipe penelitian 
adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik 
purposive sampling sehingga didapat empat orang informan. Analisis data melalui 
interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam  kajian ilmu politik sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional 
di Inspektorat Kota Solok secara umum sudah terlaksana dengan baik. Selain itu 
pelaksanaan pengawasan dan norma pengawasan secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Solok telah melaksanakannya dengan 
optimal, terbukti dengan adanya sejumlah inovasi kebijakan yang diciptakan 
dalam mendukung tugas dan wewenang sebagai lembaga pengawas intern 
pemerintah. 
Kata Kunci: Pengawasan, pengawasan fungsional, norma pengawasan. 
  
ABSTRACT 
 
 
HANDRIYAS PUTRA (04193066), Implementation of Functional 
Supervision Function at Solok City Inspectorate, Thesis, Department of 
Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas 
University, Padang, 2011. 
 
In line with the principles of good governance is the government's vision that 
Solok supervisory role carried out by internal agencies such as the Regional 
Inspectorate in control of governance in a decentralized governance is very 
important. Because decentralization has provided great opportunities through 
local autonomy to each region to develop their own regions with different 
strategies according to their respective potentials. But there are still many 
abuses of government action in the area assumes the role of internal control 
that apparently it's not running optimally. So that it encourages the writer to 
see the implementation of supervisory functional function in the Inspectorate 
Solok. This problem is limited to functional supervision and implementation 
of norms monitoring. The purpose of this study is to explain whether the 
implementation of functional oversight function in Inspectorate Solok has 
been running optimally. 
This study uses the theory of supervision, internal controls, the concept of 
functional operational oversight, and supervision norms. This type of research 
is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques by using 
interview and documentation. Selection of informants with a purposive 
sampling technique in order to get four informants. analysis of data through 
the interpretation of ethics and emic later elaborated in a study of political 
science in accordance with the issues under investigation. 
The results showed that the implementation of functional monitoring 
functions at the Inspectorate Solok generally been performing well. Besides 
monitoring the implementation and monitoring of norms as a whole showed 
that the Inspectorate Solok has done it with the optimal, as evidenced by the 
presence of a number of policy innovations that were created in support of the 
duties and authority as an internal government watchdog agencies. 
Keywords: Monitoring, functional supervision, supervision norms. 
 
